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پرستاران یکی از بزرگترین گروه های ارائه دهنده خدمات در سیستم بهداشت و درمان کشور می باشند. جرأت  زمینه :
پرستاران جهت کاهش تعارضات بین کارانه، یکی از شاخص ترین مهارت های مورد نیاز  ورزی و ابراز وجود فعاالنه و سازش
 فردی و ساختن یک ارتباط تیمی موثر در محیط پیچیده بیمارستان ها می باشد.
 پرستارانه بر جسارت سازگارانه و پرخاشگران  یت ورزأجر یبسته آموزش یاجرا ریتاثهدف مطالعه حاضر، تعیین   هدف:
 .است
و  یامداد ر،یلغدا یها مارستانیب شاغل در پرستاراننفر از  64( ، یمداخله اتجربی ) نیمه در این مطالعه مواد و روش ها:
ت أجر یموزشبسته آنفری آزمون و شاهد، به روش تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند.  32در دو گروه شهرستان ابهر  دیام
خ و بحث سخنرانی، پرسش و پاسساعت( برای پرستاران گروه آزمون به روش  10ی به صورت کارگاه آموزشی دو روزه )ورز
سنجش جسارت  گروهی و ایفای نقش برگزار شد. گروه شاهد، آموزشی دریافت نکردند. پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و مقیاس
رکت کنندگان هر دو شسازگارانه و پرخاشگرانه تامپسون و برنبام  قبل از مداخله، بالفاصله، یک و سه ماه پس از مداخله توسط 
استفاده  شری، فدو یکا ،یتنیمن و دمن،یفر یآزمون ها و spss 24داده ها از نرم افزار  لیو تحل هیجهت تجز شد.کمیل گروه ت
 .شد
ضعیت استخدامی، وتأهل،  ، جنسیتسن، سابقه کاری،  به لحاظبین دو گروه آزمون وکنترل  نشان دادمطالعه نتایج  یافته ها:
انه سازگار ینمرات جرات ورز نیانگیم .) (p>0/05اشتمعناداری وجود ند آماریتفاوت  ،بخش محل خدمت و سمت شغلی
عناداری داشت.  م( در دو گروه آزمون و کنترل تفاوت p= 025/0ماه پس از مداخله ) 1( و p= 002/0بالفاصله پس از مداخله )
ری تفاوت معناداری در دو گروه از نظر آما بالفاصله پس از مداخله، یک و سه ماه پس از مداخلهنمرات جرات ورزی پرخاشگرانه 
روه آزمون گپرخاشگرانه  یت ورزأدر نمرات جر یاز کاهش معنادار آمار یحاک ANOVAآزمون  جیاما نتا(، p >05/0نداشت )
 (.p = 002/0) می باشدمداخله پس از ماه  3و  1 ،بالفاصله ،در قبل
ازگارانه و سنمرات جسارت  افزایشستناد یافته های مطالعه حاضر، آموزش بسته جرأت ورزی، منجر به ابه  نتیجه گیری:
 مله جرأت ورزیرت های ارتباطی از جداشتن مهابا عنایت به اینکه نمرات جسارت پرخاشگرانه در پرستاران شده است.  کاهش 
بط می توانند با مسئولین ذی رتاران و بیماران خواهد داشت. پرس سازگارانه نقش بسیار مهم و سازنده ای در سالمت و ایمنی
 هدف ارتقای این مهارت، در صدد برنامه ریزی و اجرای برنامه های دوره ای، مستمر و مفید باشند.
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Background: Nurses are one of the largest service providers in the country's health care 
system. Active assertiveness and assertiveness are one of the most important skills nurses need 
to reduce interpersonal conflict and build effective teamwork in complex hospital 
environments.Objective: The purpose of this study was to determine the effect of assertiveness 
training package on nurses' aggressive and adaptive assertivness. 
 
Materials and Methods: In this interventional study, 64 nurses working in Al-Ghadir, Emdadi 
and Omid hospitals of Abhar city were randomly divided into two groups of 32 experimental 
and control groups. Assertive training package was delivered as a two-day workshop (10 hours) 
for the intervention group nurses through lecture, question and answer, group discussion and 
role playing. The control group received no training. Demographic information questionnaire 
and Thompson and Burnham Adaptive and Aggressive assertivnes Inventory Scale were 
completed by the participants in both groups before the intervention, immediately, one and 
three months after the intervention. Data were analyzed by SPSS 24 software using Friedman, 
Mann-Whitney, Chi-square, and Fisher tests. 
 
Results: The results showed that there was a significant difference in the mean scores of 
adaptive assertiveness immediately after the intervention (p = 0.002) and 1 month after the 
intervention (p = 0.025) in the experimental and control groups. Aggressive assertiveness 
scores were not significantly different between the two groups immediately after the 
intervention, one and three months after the intervention (p >0.05), but the ANOVA test results 
showed that the aggressive assertiveness scores of the experimental group were significantly 
higher in the pre-intervention period. There was a statistically significant decrease after 
intervention, immediately after intervention, 1 month after intervention and 3 months after 
intervention (p = 0.002). 
 
Conclusion: Based on the findings of the present study, assertiveness training resulted in an 
increase in adaptive assertivness and a decrease in aggressive assertivness scores in nurses. 
Since adaptive assertion-based interactions are a complex necessity for nurses, the complex 
environment of the hospital is undeniable. Subordinate authorities can plan and implement 
periodic, continuous, and useful programs to enhance this skill. 
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